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原 著
糖尿病患者の セ ル フ ケ ア の 発展 プ ロ セ ス に つ い て
清 水 安 子 ( 千葉大学看護学部)
本研究 は, 糖尿 病 と とも に生き る患者 の セ ル フ ケ ア の 発展 プ ロ セ ス を ｢ 糖尿病患者と して の 有能性｣ と ｢そ の 人個人 とし
て の 人間性｣ の 両側面 の 調和 と い う視点 から明 らか に す る こ とを目的 と し, 糖尿病専門外来通院中 の 患者18名 に面接調査を
行 っ た｡ 分析 は, 逐語録 よ りセ ル フ ケ ア の 変化 の 意味を両側面 の 調和 と い う視点 か ら事例毎に読み取 っ た後, 各事例 の 経過
を比較検討 した ｡ 結果を以下 に示す｡
次 の 3 つ の セ ル フ ケ ア の 変化 の パ タ ー ン が見 出せ た｡
1 . 両 側面 に揺れ て 調和 へ 向 か う変化 :『有能性』 の 側面を優先す る変化 - 『人間性』 の 側面が優先 され る変化 - 両 側面
の バ ラ ン ス を とり つ つ 調和 へ 向 か う変化
2. 『有能性』 の 側面を優先しつ つ 調和 へ 向か う 変化 :『有能性』 の 側面を優先す る変化 - 『有能性』 の 側面を維持し つ つ
『人間性』 の 側面も満 た して い こ う とす る変化 - 調和 へ 向か う変化
3. 『人間性』 の 側面を優先 しつ つ 調和 へ 向か う変化 :『人間性』 の 側面 が優先す る変化 - 『人間性』 の 側面を維持し つ つ
『有能性』 の 側面も満 た して い こ う とす る変化 - 調和 へ 向か う変化
3 つ の パ タ ー ンか らセ ル フ ケ ア の 段 階 と課題をセ ル フ ケ ア の 発展 プ ロ セ ス に位 置づ け る こ とが 出来 た｡
セ ル フ ケ ア の 発展 プ ロ セ ス は, 患者 が 糖尿病や自己管理 の 意味を療養生活を通 して 理 解 し, 意識 して自分 なりの 両側面 の
バ ラ ン ス をと ろ う とす る こ と が調和 へ 向か う変化 に つ な が る こ と を示 して おり, 長期療養 の 経過 の 中で変化す るセ ル フ ケ ア
の 課題 に対応 した看護援助 に つ な が る と考え る｡
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I
. はじめ に
慢性疾患で ある糖尿病は, 自己管理 の 実行が血糖 コ ン
ト ロ ー ル に 大きく影響するため , 患者 の 自己管理 の行動
面や検査値が重視されがやすい 傾向に ある｡ しか し, そ
れ は, 長期療養が必要とな る生活の 中で , 患者 に苦痛を
強い る こと に なる場合もあり, 必ずしも良い結果に つ な
がると は言えな い ｡ 糖尿病ととも に そ の人らしくよりよ
く生きると いう意味にお い て , セ ル フ ケ ア は, そ の 目標
を患者の w ell-being に おき , 糖尿病患者 と し て の 側面
だけでなく , 生き方などそ の人個人と して の あり様にも
目を向け包括的に捉える必要がある｡ ま た , セ ル フ ケ ア
の 確立は容易なも の で はなく, 経過 の 中 で状況に応じた
看護援助を行うため に は, セ ル フ ケ ア の 確立 へ 至るプ ロ
セ ス を明らか に する ことが重要で ある ｡
先行研究に お い て は, 自己管理 の 行動面, 自己管理 を
行う患者の情緒面とい っ た セ ル フ ケ ア の ある 一 側面 に焦
点を当て た研究 1)2) はみ られたが , セ ル フ ケ ア を包括的
に捉え, そ の プ ロ セ ス を明らか に した研究はみられなか っ
た｡ ま た, 患者 の療養生活やそ の 体験をありの まま に 捉
え るため, 現象学的手法や グラ ン デ ッ ド セ オ リ ー に よ っ
て そ の プ ロ セ ス を明らか に した研究 3) 4) は いく っ か あ っ
た｡ し かし, より看護援助に有用なもの とするため に ,
患者 の療養生活の あり様を セ ル フ ケ ア の視点か ら捉え な
おし, 患者 に と っ て の よりよ い方向性を示 して 発展プ ロ
セ ス に位置付ける必要が あると考えた｡
本研究で は, セ ル フ ケ ア を ｢個人の価値一信条を反映
する意思決定に基づ き, 患者一医療者関係を含む社会関
係に媒介され て い となまれ, そ の過程に試行錯誤を含み,
w ell-being に貢献する活動｣
5) と定義 した上で , 正木 6)
が慢性病患者の援助課題か ら抽出した ｢糖尿病患者と し
て の有能性｣ と ｢その人個人と し て の人間性｣ とい う2
つ の側面の 調和を w ell-being へ 向か う方向と し て 位置
づ け て捉えた｡
そ し て , 本研究 は, 糖尿病ととも に生きる患者の セ ル
フ ケ ア の発展 プ ロ セ ス を ｢糖尿病患者と して の 有能性｣
と ｢その人個人と し て の人間性｣ の両側面の調和 とい う
視点から明らか にする こ とを目的とする｡
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Ⅱ . 研究方法
1
. 用語の 規定
･ ｢糖尿病患者と して の 有能性｣: 糖尿病患者として必要
な自己管理 ･ セ ル フ ケ ア を行う上 で の個人の能力の性質｡
･ ｢そ の人個人と して の 人間性｣: 社会的経験や相互作用
に よ っ て 発達し て いくも の で あり , ｢自己受容｣｢自律｣
｢自己実現｣を目指す, 個人 の人間とし て の あり様｡
2 . 対象
C病院糖尿病専門外来に通院中の 糖尿病患者を本人の
承諾を得た上で研究対象者と した ｡
当外来は, 千葉大学看護学部老人看護学教育研究分野
の 教員や院生な ど常時2 - 3名 の 看護 ス タ ッ フ に よ っ て
個別 に看護援助が行われ, 研究者自身も看護活動に参加
して きた場で ある｡ そ し て , 対象者の 中で 研究者が援助
の 必要性を判断した8名に つ い て は, 研究者が看護方針
を検討した上で , 看護援助を行 っ た｡
対象者は, 男女各9名, 年齢31 - 71歳, 1型糖尿病5
名, 2型糖尿病12名, そ の他特定の 疾患に よる糖尿病1
名で あ っ た｡
3
. 調査方法
対象者の 外来診療録より基礎情報を収集した後, 面接
調査を行 っ た｡
面接調査は, 糖尿病と診断され て か ら現在に至るま で
の 患者の セ ル フ ケ ア状況が どの よう に 変化して きた のか
を把握するため, ｢ 患者が どの ような自己管理 を行 っ て
き た の か｣ ｢自己管理 を行う こ とや糖尿病で あ る こ とを
どの よう に 捉え て い るか｣ など半構成の質問項目に つ い
て行 い , そ の 内容は テ ー プ録音か想起に よる逐語録と し
た｡ ま た, 研究者が看護援助を行 っ た対象に つ い て は,
援助終了時に 面接調査を再度行 っ た｡
調査期間は, 1997年6月28 日か ら1998年 月18 日で あ っ
た｡
4 . 分析方法
分析は, 患者 の セ ル フ ケ ア状況の変化の経過からそれ
が患者に と っ て どの ような意味をも っ て い た の かを読み
取り, セ ル フ ケ ア の変化を ｢『有能性』 と 『人間性』 の
側面の調和｣ とい う視点か ら捉え る こ と に よ っ て , 調和
へ 向う発展的変化に つ い て検討し, セ ル フ ケ ア の発展プ
ロ セ ス を明らか に し て い っ た｡
1) デ ー タ基礎表の作成
研究者が作成したデ ー タ基礎表を使用し逐語録の内容
か ら セ ル フ ケ ア状況の変化の経過を整理 した｡
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2) 分析の手順
(1) ｢糖尿病患者とし て の有能性｣ と ｢その 人個人と し
て の人間性｣ の側面の 分類
再度全て の逐語録か ら ｢ 患者が語 っ た セ ル フ ケ ア状況
とそ の変化の 内容｣ を読み取り整理 し, ｢セ ル フ ケ ア の
変化の意味｣ とした｡ そ の 後, ｢セ ル フ ケ ア の 変化 の意
味｣ が どの ような側面の 変化で あるか と い う視点から セ
ル フ ケ ア の行動面で の変化以外を分類整理 した｡
そ し て , 全事例の ｢『有能性』の側面の 変化の 意味｣
と ｢『人間性』 の 側面の変化の意味｣ を それぞ れ の 側面
から見て どう い う方向で の 変化だ っ た の か と いう視点か
ら捉え, 比較検討 しそ の 性質を取り出し分類した｡
(2) 各事例の セ ル フ ケ ア の変化の分析
① 時系列で セ ル フ ケ ア の変化の意味を整理する｡
｢『有能性』 の側面の変化の意味｣ と ｢『人間性』 の側
面の変化の意味｣ を, 自己管理 の実践方法の 変化の 時期
毎に並 べ なおした｡
セ ル フ ケ ア の行動面で の変化は, 自己管理 の 実践方法
の変化が どの よ う な変化で あ っ た か を変化の 時期毎に
｢自己管理の 実践方法の変化の意味｣ とし て取り出した｡
② 変化の時期毎の ｢『有能性』と 『人間性』 の側面の
調和とい う視点から見た変化の意味｣ を読み取る｡
区分した時期毎に ｢『有能性』の側面の 変化の 意味｣
と ｢『人間性』の 側面の変化の意味｣ の 内容か ら両側面
が調和とい う方向に 向か っ て ど の ような関係にある の か
を ｢『有能性』 と 『人間性』 の 側面の 調和 とい う視点か
ら見た変化の意味｣ とし て読み取 っ て い っ た｡
(3) セ ル フ ケ ア の 変化の パ タ ー ン の 抽出
各事例の ｢『有能性』と 『人間性』 の 側面の 調和と い
う視点か ら見た変化の意味｣ の変化の経過を, 診断から
現在に至るま で の 経過が調和とい う方向に 向か っ て全体
と して どの ような変化で ある のか を比較検討し, セ ル フ
ケ ア の 変化の パ タ ー ン を見 い だし, パ タ ー ン 毎 に そ の特
徴的な時期で 区切り変化を示した｡
(4) セ ル フ ケ ア の 変化の パ タ ー ン 毎 の セ ル フ ケ ア の変化
の特徴の 抽出
各 パ タ ー ン の 各時期毎に各事例の ｢自己管理 の実践方
法の変化の意味｣ ｢『有髄性』 の 側面の変化の意味｣｢『人
間性』 の側面の 変化 の意味｣ を それ ぞれ各側面の 分類
(変化の方向性) と照合し つ つ 比較検討 し, ｢セ ル フ ケ ア
の変化の特徴｣ (｢自己管理 の 実践方法の 変化の 特徴｣
｢『有能性』の側面の変化の特徴｣ ｢『人間性』 の側面の変
化の特徴｣)を取り出した｡
(5) セ ル フ ケ ア の発展プ ロ セ ス の位置づ け
セ ル フ ケ ア の変化の パ タ ー ン と各 パ タ ー ン の ｢セ ル フ
ケ ア の変化の 特徴｣ か ら 『有能性』 と 『人間性』 の 側面
の調和とい う視点を軸に ｢飛躍的な質的変化｣ ｢前進的,
上向的変化｣ を読み取りセ ル フ ケ ア の発展 プ ロ セ ス を見
い出した｡
Ⅲ
. 結 果
1
. ｢糖尿病患者と して の有能性｣ と ｢その 人個人と し
て の 人間性｣ の側面の分類
逐語録か ら読み取 っ た ｢セ ル フ ケ ア の変化の意味｣ を
全事例で 比較検討した結果, 以下 の よう に分類で きた｡
1)
.
｢糖尿病患者と して の有能性｣ の側面の分類 (表1)
｢糖尿病患者と して の有能性｣ の側面は, 【医学的 ･ 実
践的知識の 獲得に関わる側面】【自己管理 プ ロ セ ス の 習
得に関わる側面】【自己管理 に取り組む姿勢に 関わ る側
面】【自己管理を行う上で の 気持ち の 側面】 に分類で き
た｡
2)｢そ の人個人と して の人間性｣ の側面の分類 (表2)
｢その人個人と して の 人間性｣ の側面は, 【糖尿病をも
ち っ っ 生活する中で の気持ち の側面】【自己受容 に 関わ
る側面】【自律 ･ 自己実現に関わ る側面】 に分類で きた｡
2
. 各章例の セ ル フ ケ ア の変化
自己管理 の実践方法の変化の 時期毎 に各事例 の ｢『有
能性』 と 『人間性』 の側面の調和とい う視点か ら見た変
化の意味｣ を読み取 っ た｡ 表 3 は, D氏 の セ ル フ ケ ア の
変化の 一 部 を示したもの で ある｡
表 1 ｢糖尿病患者として の有能性｣ の側面の 分類
｢糖 尿病患者 と して の 有能性｣ の 側面
【医学的 ･ 実践 的知識 の獲得 に 関わる 側面】
[聞き知 っ た 医学 的 ･ 実 践的知識 を活用す る方向 へ の 変化]
[体得 した 医学 的 ･ 実践 的知識を活用す る方向 へ の 変化]
【自己管理 プ ロ セ ス の 習得 に 関わる 側面】
[ 自己の状況判 断が 出来 るよ うに な る方向 へ の 変化]
[ 自己の状況 判断が出来な くな る方向 へ の変化]
[血糖コ ン ト ロ ー ル 改善 へ の 目標 ･ 意図 をも つ 方向 へ の変化]
[ 血糖コ ン ト ロ ー ル 改善 へ の 目標を緩和す る方向 へ の変化]
[ 自己管理を行う上で の 目標 ･ 意図 をもつ 方 向へ の変化]
【自己管理に 取り組む姿勢 に関わ る側面】
[ 姿勢の前 向きな 方向 - の 変化]
[ ゆとりの もて る方向 - の 変化]
[ ゆとりをもとうとす る方向 へ の 変化]
[ 自己管理の 支え が 出来 る方向 - の 変化]
[ 姿勢の 消極的な 方向 - の 変化]
【自己管理を行う上で の 気持ちの 側面】
[ 自己管理 を行う上で の 苦痛 ･ 負担感 の軽減 する方 向 へ の変 化]
[ 自己管理を行う上で の苦痛 ･ 負担感 の増加 する方 向 へ の変 化]
3. セ ル フ ケ ア の変化の パ タ ー ン
各事例の ｢『有能性』 と 『人間性』 の側面の 調和と い
う視点からみた変化 の意味｣ がど の ような経過を たど っ
て い る の か に注目し, 以下 の 3 つ の セ ル フ ケ ア の 変化の
パ タ ー ン を見 い だ した｡
1)｢両側面に揺れ て調和 へ 向かう変化｣
最初, 自己管理 の 必要性を認識し自己管理 に取り組む
よう に なるが, 自己管理 を優先するあまり , つ らさ を感
じながらも自己管理 に取り組んだり, 飲 み会や編み物な
ど今ま で生活の楽 しみと し て い たもの を制限する よう に
なると い っ た 『人間性』 の側面よりも 『有能性』 の 側面
を優先する変化が見 られ た｡ そ の後, 療養生活が長期化
する中で徐々 に 自己管理 に対する気の ゆるみやあきらめ
か ら, 自己管理より も仕事や家庭で の自己 の 役割を果た
す ことが優先される よう に なり, 『有能性』 の 側面より
も 『人間性』 の側面が優先され るよう に なると い う変化
に つ なが っ て い た｡
こ う した変化を経過した後, 糖尿病で ある ことや自己
管理 しなければならな い こ とが受け入れられるように な っ
た り, 再度努力して み よう と思えるよう に な っ た こ と で,
継続し て きた自己管理が無理 なく行えるよう に なる 一 方
で , 糖尿病とともに生きる生活の 中に も喜びや楽しみが
見い だせ るよう に なると いうよう に , ど ち らか の側面だ
けが優先される変化 で はなく, 両側面の バ ラ ン ス を とり
表 2 ｢その人個人と して の 人間性｣ の側面の分類
｢糖尿病患者 と して の有能性｣ の 側面
【糖尿病 をもちつ つ 生活す る中で の 気持 ちの側面】
[糖尿病をもち っ っ 生活する中で の不安 ･ 苦痛の軽減する方向へ の変化]
[糖尿病をもちっ っ 生活する中で の不安 ･ 苦痛の増加する方向へ の変化]
【自己受容に 関わ る側面】
[糖 尿病で あ る自己 へ の意識が高ま る方 向 へ の 変化]
[糖尿病で あ る自己 を気 に しな い方 向 へ の変 化]
[ 糖尿病で あ る自 己- の認識 が不十分 ある い は 薄れ る方向 へ の変イu
[ 糖尿病で あ る自 己を受 け入 れる方 向 へ の 変化]
[ 糖尿病で ある 自己を否定 的に捉 え る方 向 へ の 変化]
[ 自己管理 して いく こ とを受 け入 れ る方 向 へ の 変化]
[ 自己管理 して いく こ とを拒否 す る方 向 へ の 変化]
[ 自己管理 して い る 自己を肯定 す る方 向 へ の 変化]
[ 自己管理して い る 自己を否定 的に捉 え る方向 へ の 変化]
[ 自己管理 しっ っ 生 きて い く人生 を受 け入れ る方向 へ の変化]
[ 自 己管理 しつ つ 生 きて い く人生 を悲観 す る方向 へ の 変化]
【自律 ･ 自 己実現 に関 わる側面】
[自律 を目指す方 向へ の 生 き方 の変化]
[望む生き方 を目指 す方 向 へ の 変化]
[望 む生き方 を制 限する方 向 へ の 変化]
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表3 D氏のセ ル フ ケ ア の変化 (一 部抜粋)
変 化 の 期 間 Ⅰ期 - Ⅱ期 Ⅱ期 - Ⅱ期
自己管理 の 実践方
全く行われて い なか つ た状態か ら(体重) (H b A lc) 決め られた食事をする とい う方法 は中止 されたが ,
を取 り入 れ決 め られ た 食事をす る と い う実践方法を そ の 他 の 方法 は ば ぼ 同 じで 実行度が低下 したo
法の 変化 の 意味 ､ 中心に行 われた o
長女 が カ ロ リ ー 計算をして食事を作 る よ うに な るo
長女 が カ ロ リ ー 計算 を注意す るo
『有能性』 の 側面
の変化 の 意味
栄養指導を受けて食事療法 の 具体的方法 が分 か る よ 自己管 理 に対す る気 の 出て く るo
う に な るo 我慢 で きな い 空腹感を感 じ るo
自己管理 の 効果を実感す るo 自己管理を継続す る こ と の 大変 さを感 じ る よう にな
た ば こ の 悪影響を知 るo るo
減 量 の 効果を実感す る○ イ ン ス リ.ン 注射の 開始を避けた い と思うようにな るo
体 重が 自己管理 の 指標 に な るo 他者に迷惑をかけな い よう に自己管理しよう と思う
H b A lc が 自 己管理 の 指標 に な るo
合併症を避けよう と思うように な るo
合併症 の 怖 さを知り自己管 理 しな ければならな い と
思う よう に な るo
つ ら さ を感 じな が らも自己管理 に夢中に な るo
よ うに な るo
『有能性』 と 『人
糖尿病 の 怖 さを実感 し, 家族 の協力を得 つ つ 夢中で 家族 の 協力が減少し自己管理 に対す る自分 の 責任が
自己管理 に取り組む が , そ れに よ つ て つ ら さを感 じ 重く な る中 で継続 して 自己管理す る こ と の 難 し さ を
間性』 の 側面 の 調 た り仕事に支障を釆 たす部分も出てく るo 感 C, 実行で きな い 自分を否定的 に捉え て い るo
和 と い う視点 か ら 自己管理 の 必要性 は認識する よ うに な るが, 糖尿病 迷惑をかけ な い よう健康で い た い と思 い つ つ も仕事
見 た変化 の 意味 であ る自己や人生 に つ い て は否定的に捉 え るよ うに に支障を来 した くな い と い う思 い も強く なり, 自 己
な る○ 管理 よ り仕事が優先 され る生活 に な るo
『人間性』 の 側面
の 変化 の 意味
一足 の 症状 は糖尿病が原因 であ ると知り自分 が糖尿病 実行 して き た自己管理を肯定的 に評価す る よう に な
だ と い う こ と をじかくす る よ うに な るo るo
糖尿病 は合併症 が怖 い と思うよ う に な るo 自己管理を十分実行でき な い 自分を否定的 に捉え る
糖尿病 は つ ま ら な い 病気 だ と思うo よ うに な るo
人生 の 楽 しみが 滅 つ た と思うように な るo 自己管理 の 問題点がわか るが 改善でき る自信が持て
自己管理 をす る こ と で仕事 に支障を釆 たす部分も出 な い .
て く るo イ ン ス リ ン注射を実行でき る自信が持て な い o
家族 の 協力が 得 られ 生活 の 中で 自己管 理 が 優先しや 家族 の 協力が減少 し生活 の 中で自己管理 を優先 しづ
す い o らく な るo
仕事に支障を来 さな い よ うに した い と思う よう に な
るo
長生き した い と は思わ な い が , 自 己管理して 人 に迷
惑 かけな い よう に した い と思うように な るo
つ つ よ り よ い方向 へ 向かうと いう変化 へ と っ なが っ て い
た｡
こ の よ う に , 『有能性』 の側面 へ の偏り, 『人間性』 の
側面 へ の偏り の 時期を経て調和 へ 向かう変化 へ と っ なが っ
て い た変化を ｢両側面に揺れ て調和 へ 向かう変化｣ と し
た｡
こ の変化の パ タ ー ン は, ｢『有能性』 の 側面を優先する
変化｣｢『人間性』 の側面が優先され る変化｣ ｢両側面 の
バ ラ ン ス を とり つ ?調和 へ 向かう変化｣ の 3 つ の変化の
時期に分ける ことが出来た｡
2)｢『有能性』 の側面を優先し つ つ調和 へ 向かう変化｣
『有能性』 の側面 へ 最初侶偏るが, そ の 後 『有能性』
の側面を維持し つ つ 『人間性』 の側面 も満たして い こ う
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と意識し て両側面で の バ ラ ン ス を と ろうとする変化を経
て調和 へ と向かう変化 へ つ な が っ て い る変化の パ タ ー ン
を ｢『有能性』 の側面を優先し つ つ 調和 へ 向か う変化｣
とした｡
こ の変化の パ タ ー ン は, ｢『有能性』 の側面を優先する
変化｣, ｢『有能性』 の側面を維持し つ つ 『人間性』 の 側
面も満たし て い こ うとする変化｣, ｢調和へ 向かう変化｣
の 3 つ の時期に分ける ことが出来た｡
3)｢『人間性』 の側面を優先 し つ つ調和 へ 向かう変化｣
『人間性』 の 側面 へ 最初は偏るが , そ の 後 『人間性』
の側面を維持し つ つ 『有能性』 の側面も満た して い こ う
と意識して両側面で の バ ラ ン ス をと ろうとする変化を経
て調和 へ と向か う変化 へ つ な が っ て い る変化の パ タ ー ン
を ｢『人間性』の 側面を優先し つ つ 調和 へ 向かう変化｣
と した｡
こ の変化の パ タ ー ン は, ｢『人間性』 の 側面が優先する
変化｣, ｢『人間性』_
の 側面を維持し つ つ 『有能性』 の 側
面も満たし て い こ うとする変化｣, ｢調和 へ 向かう変化｣
の 3 つ の時期に分ける ことが出来た ｡
4. セ ル フ ケ ア の変化の パタ ー ン 毎の セ ル フ ケ ア の変化
の特徴
各 パ タ ー ン の 各時期毎に セ ル フ ケ ア の 変化の意味を比
較検討しセ ル フ ケ ア の 変化の 特徴を取り出した｡ 表4 は,
｢両側面に揺れ て調和 へ 向かう変化｣ の パ タ ー ン の ｢『有
能性』 の側面を優先する変化｣ の時期の セ ル フ ケ ア の変
化の特徴を示 したもの で ある｡
表4 ｢ 両側面に揺れて調和 へ 向かう変化｣ の
パ タ ー ン の ｢『有能性』 の側面を優先する変化｣
にお ける セ ル フ ケ ア の 変化の 特徴
自己管理 の 実践方法 の 変化 の 特徴
実践方法 を取り入 れ て , よ り 厳密な 自己管理 を行 う よ うに
な る｡
『有能性』 の 側面 の 変化の 特徴
[ 聞き知 っ た 医学的 ･ 実践的知識を活用す る方向 へ の 変化]
[体得 した 医学的 ･ 実践的知識を活用す る方向 へ の 変化]
[ 自己の 状況判断が出来 る よう に な る方向 へ の 変化]
[血糖コ ン ト ロ ー ル 改善 へ の 目標 ･ 意図 をも つ 方 向 へ の 変
化]
[自己管理を行う上で の 目標 ･ 意 図をもつ 方 向 へ の 変化]
[姿勢の 前向き な方向 へ の 変化]
[自己管理 を行う上 で の 苦痛 ･ 負 担感 の 増加す る方向 へ の
変化]
『人間性』 の 側面 の 変化 の 特徴
[糖尿病をもち つ つ 生 活す る中で の 不安 ･ 苦痛 の 増加す る
方向 へ の 変化]
[糖尿病であ る自己 へ の 意識が 高 ま る方向 へ の 変化]
[糖尿病であ る自己を否定的に捉 え る方向 へ の 変化]
[望む生き方を制限す る方向 へ の 生き方 の 変化]
5. セ ル フ ケ ア の 発展プ ロ セ ス (図1)
3 つ の セ ル フ ケ ア の変化の パ タ ー ン と パ タ ー ン 毎 の
｢セ ル フ ケ ア の変化の特徴｣ を比較検討した結果, 『有能
性』 と 『人間性』 の 側面の調和 へ 向かう ｢飛躍的な質的
変化｣ ｢前進的, 上向的変化｣ と して ｢セ ル フ ケ ア の 段
階｣ を読み取り, そ れぞれ の段階 へ 進む上で の セ ル フ ケ
ア の課題を抽出して , セ ル フ ケ ア の発展 プ ロ セ ス を図1
の よう に位置づ ける ことが出来た｡
図1 糖尿病患者の セ ル フ ケ ア の発展プ ロ セ ス
Ⅳ . 考 察
1. r 有能性』と F 人間性J)の側面の 調和 を目指すセ ル
フ ケ ア の 発展プ ロ セ ス
1) ｢『有能性』の側面を優先する段階｣ と ｢『人間性』
の 側面が優先する段階｣
｢『有能性』の側面を優先する段階｣ で患者が目指して
い るもの は, で き るか ぎり指示され た自己管理 を実行 し
ようと いう こと で ある｡ しか し, それ は, 糖尿病患者の
w ell-being か らみると, 必ずしも最良で はな い こ とが 指
摘されるように な っ て き て い る 7)｡
今回の研究に お い て もこ の 段階で 『有能性』 の 側面を
優先する こと に よ っ て , 患者 の望む生活が制限されたり±
生活 の 中で 苦痛や ス ト レ ス が多くな っ て い た こ と もそ の
こ とを示して い ると言える｡
そ の 一 方 で , ｢『人間性』の側面が優先する段階｣ を進
む経過をた ど っ た Q氏は, 最初 の段階か ら 『有能性』 の
側面と 『人間性』 の側面との両立を目指そうとして い た｡
しか し, 実際 に両立出来るよう になるため の 自己管理方
法を身に つ ける に至るま で に は長 い期間を要し, そ の 間
に糖尿病が進行し眼底出血を繰り返す結果とな っ て い た｡
こ の 2 つ の段階を比較する こと で , そ れ ぞれ の段階が
目指した方向の意義と限界が明確に な っ た｡ ま た, セ ル
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フ ケ ア の 発展プ ロ セ ス は そ の 限界を打開する ため に目指
す方向性を示したと言える｡
2) ｢『人間性』 の側面が優先され る段階｣
｢慢性疾患の病み の 軌跡｣8) で は, 病 み の 軌跡 の枠組
みを糖尿病に適用し糖尿病患者の療養生活を マ ラ ソ ン レ ー
ス に 例え て , 継続し て患者の動機 づ けを高めて いく こ と
の 難しさ を述 べ て い る｡
こ の 段階は, 今ま で行 っ て い た自己管理が行えなくな っ
たり, 自己管理 しなければな らな い と思い っ つ 出来な い
状況で自己を否定的に捉えるよう に なるな ど, 長期療養
を必要とするが ゆえ に 陥りやすい状況が示され て い る｡
A氏は, 仕事 の責任が重くな る中で以前の よう な自己
管理が実行できなくな っ て い っ た｡ ｢ 自分に 対し て 甘く
な っ て る ｡ 甘くな っ て い る の に症状が出な い｡ そ れが ,
糖尿病の 一 番恐 い と ころ｡｣ と自己管理 の 必要性を認識
して は いるもの の , ｢任され た仕事 は無理 し て で もや り
た い気持ちはや っ ばりある｡ な んだかんだ で無理 し て し
まう｡｣ と仕事をお ろそか に したくな い 思 い と の 揺れ る
気持ちを語 っ て い た｡
患者が自己管理 を継続する こと の 難しさを体験し, 盟
う よう に実行できな い自分を責め, そ の 一 方 で 仕事や家
庭で の 自分の 役割を果たした い と いう思 いを抱くこ の段
階は, 糖尿病と とも に生きる人生 にお ける迷 いや立往生
を体験する時期で あると言える｡
しか し, 患者は, 糖尿病とともに生き て いくと いう こ
とが どう いう こと な のか , 身 をも っ て体験する中で , 自
分自身の今後の 生き方を模索し始めて い た｡
セ ル フ ケ ア の 発展プ ロ セ ス で は, こ う した糖尿病とと
も に生きる中で の 体験が っ ら さや苦痛とい っ た否定的な
感情を伴うも の で ある こと を表現して い る先行研究が多
い 中で , 実際の体験を通し て患者が多く の ことを学び取
る時期で あり, 次 の 段階 へ 進む タ ー ニ ン グ ポイ ン ト とな
り得る時期で ある ことを示して い る｡
3)｢意識して 両側面の バ ラ ン ス を と ろう とする段 階｣
か ら ｢調和｣ へ
(1) バ ラ ン ス を とる こと の 意味に つ い て
Pete r s o nら 9) が , 43の文献か ら糖尿病とと もに 生き
る経験の最終的なメ タ フ ァ ー と して ｢バ ラ ン ス｣ を明ら
か に して お り, 糖尿病を管理 し, 糖尿病とともに生きる
生活に適応して いく上で も バ ラ ン ス を取ると いう こ とが
重要で ある こ とが分かる｡
こ の 段階で , 患者が 『有能性』 の 側面と 『人間性』 の
側面にお ける バ ラ ン ス を意識し て と ろうとすると いう こ
と は, 患者が糖尿病とともに生きると い う ことを療養生
活の 中で 体験し学び, 今後 の人生を糖尿病ととも に どの
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よ う に生きるかを自分なり に決定 した上で の , 患者なり
の バ ラ ン ス の とり方を決める, 患者なりの バ ラ ン ス の と
り方を っ かむ段階で ある ことを意味して い る｡
こ の よう に , 意識 して バ ラ ン ス を とろうとする ことは,
w ell-being と い う目標に 向か っ て セ ル フ ケ ア を行 っ て い
く上で重要な意味をも っ ｡ そ して , セ ル フ ケ ア の 発展プ
ロ セ ス で は, こ の段階が, 『有能性』 と 『人間性』 の側
面の 関係に お い て , どち らか の側面 に偏ると いう今ま で
の関係とは異なる関係の始まりを表わ して お り, ｢調和｣
に 向かう新たな 一 歩 を踏み出す段階と して 位置づ ける こ
とが出来た｡
(2) ｢調和｣の 意味に つ い て
『有能性』 の側面と 『人間性』 の側面は, ｢調和｣へ 向
かう変化の 中で , 両側面の バ ラ ン ス がとれ るよう になる
と い う変化だけ で なく, 両側面の 関係性の 質的な変化が
見られた｡ それ は, ｢自己管理 して 自分の 役割を果たし
た い｣ ｢人生を楽 しみ た いか ら自己管理 した い｣ と い う
よう に両側面の 目標を重ね合わ せ るよ う に な っ た り ,
｢糖尿病で 自己管理 し て い るか ら こ そ, 家族 の 健康管理
もできる｡ 人を思い やる気持ちが強くな っ た｣ と 『有能
性』 の側面の よりよ い変化が 『人間性』 の 側面にもより
よ い変化となるなど, 両側面が競合 しあ い矛盾や葛藤が
生じる よ うな関係か ら相乗効果を生むよう な関係 へ の変
化で あ っ た｡ これ は, バ ラ ン ス が とれる よう になる こと
と ｢調和｣の段階 へ 至る ことが必ずしも同じ状態を意味
しな い こ とを示し て い る｡ そ し て , そ う した ｢調和｣を
目指すこと で糖尿病ととも に生きる人生に お ける真の自
己実現 ･ 自己受容 へ と向か うと考えられた｡
セ ル フ ケ ア の 発展プ ロ セ ス に お い て ｢調和｣ とい う方
向性を位置づ けた こ と に よ っ て , ｢バ ラ ン ス｣ と ｢ 調和｣
の 関係と その 本質的な違いが明らか に な っ た｡
2
.
セ ル フ ケ ア の 発展プ ロ セ ス の 看護実践における有用
性につ いて
先行研究で は, 糖尿病とと も に生きる患者の理解を深
めるため に療養生活の プ ロ セ ス を明らか にする上で , 忠
者 の体験の あり様をありの まま に捉え ようとし てお り,
患者理解を深める こと ばで き て も, そ こか ら援助課題を
見い だすに はやや隔たりがあ っ た｡
今回 の研究に お い て使用した ｢糖尿病患者として の 有
能性｣ と ｢その人個人と して の人間性｣ とい う2 つ の 側
面は, 正木が ｢慢性病患者の看護援助の 構造化の 試み｣
の研究10) で 援助課題の側面と して抽出したもの で あ っ た｡
しか し, そ れ をもと に患者の療養の あり様を両側面の調
和とい う視点か ら捉えなおした こと で 援助の 方向性を見
いだ し, 援助課題を位置づけやすい形で セ ル フ ケ ア の発
展プ ロ セ ス を あらわすことが で きたと言える ｡
ま た, 慢性病で ある糖尿病とともに生活して い る患者
は, セ ル フ ケ ア を調和 へ 向 っ て 一 直線 に確立し て いくわ
けで は決し て な い ｡ 日々 の 生活の中で試行錯誤を繰り返
し, ま た, 長 い療養生活の中で 一 進 一 退 を続け て おり ,
セ ル フ ケ ア に は様 々 な変化が見られる｡ 看護者が患者の
状況を理解 しようとすればする は ど, 様 々 な変化 に気づ
くことが で きるだろう｡ 看護者がそう した様々 な変化
些細な変化に目を向ける ことは重要で あるが , そ れ故 に
そ の変化に振り回されたり巻き込まれ方向性を見失 っ て
しまう こともある の で はな い か｡
セ ル フ ケ ア の発展プ ロ セ ス で は, 『有能性』 と 『人間
性』 の側面の 関係性の 変化を軸に , そ の 関係性に 内在す
るセ ル フ ケ ア の発展的な変化を セ ル フ ケ ア の課題とし て
表現し て い る｡ そ れ は, 様々 な変化の中で , 発展的な変
化とし て捉え られ るもの は何か , 患者 に と っ て の より よ
い方向性を見据えた上で , 全体とし て現在の状況を理解
すること に つ ながる｡ そ し て , 長期療養生活の 中で 変化
する患者の セ ル フ ケ ア の課題に対応 した看護援助を行う
上で有用な もの に なると言える｡
3. 研究 の意義と限界
今回の研究で は, 一 時点 の調査だ けで なく, 看護援助
を行 っ た上 で そ の 後の状況 も把握し, プ ロ ス ペ クテ ィ ブ
なデ ー タ も加えた ｡ しか し, 長期 の療養生活を送 っ て き
た患者がそれ を振り返 っ て語る想起に基づ い た デ ー タ の
占める部分が多か っ た こ とは, デ ー タ の正確性とい う点
で は不十分で ある｡ ま た1施設の み で対象者を選択して
おり, その 対象数も18人と少な い と い う限界はある｡
し かし, 長期療養を余儀なくされ る生活の 中で , 患者
は多くの セ ル フ ケ ア の 課題を抱え て い る｡ セ ル フ ケ ア の
発展プ ロ セ ス は, 患者がそれ ら の課題をす こしず つ で も
着実に克服 して い けるよう, ｢ 調和｣とい う発展の 方向
性を位置付 け, そ の プ ロ セ ス の前後関係の 中で患者理解
を深める こ と に よ っ て , 患者 に と っ て の現在の 課題を明
確に する こ とが出来る点に 置い て , より患者に適した看
護援助を行う上で , 意義が あると言え る｡
Ⅴ
. おわ りに
長期療養を続ける糖尿病患者がど の よう に セ ル フ ケ ア
を確立して いくゎか, 看護者が患者の理解をより深め て
いくため に セ ル フ ケ ア の発展プ ロ セ ス を明らか にする こ
とを試みた ｡
糖尿病患者の療養生活が マ ラ ソ ン レ ー ス に 例え られ る
よう に , 看護者もその レ ー ス に 併走するねばり強い関わ
りが必要で ある ｡ 看護者が患者 へ の 理解を深め, 主体的
に 生き よう とする患者の気持ちに 添 っ て援助するため の
一 助とな るよう, 今後さ ら に看護実践の 中で研鎮を重ね
て い きた い ｡
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T H E D E V E LOPM E N T A L P R O C E SS OF SEL F-CAR E IN P A TIE N T S W ITH DIA B ES
Ya s uko S himizu
Scho ol of Nu r sl ng, C hiba 口niv e r sity
K E YW O R D S:
s elf- ca re･ de v elopm e ntalpro ce ss , ha r mo ny, co m petent, hum an ity
T he pu rposeof this study w as to ide ntify the dev elopm ental proc es s of self-c are in-patients with
diabete s from a vie wpol nt Of the har m o ny of eithe r side of
"
co mpetent a s diabetes patient
"
a nd
"
hu m a nity as o ne individual
"
･ Eighteen o utpatients with diabete sw ereinte r view ed for the c olle ctio n
of data s oc o u rs e sc o uld be a nalyzed･ The me an l ng Of
"
c o ur s e
"
being that his or her s elf-c a re has
changed in his or herlife. T he nar r ativ edata w as then s ubjectedto qualitative a nalysュs a Sfollow s :
The cou r s e sw ere inte rpreted fr om a viewpoint of t he ha r m o ny of eithe r com pete nt m an age m e nt or
hum an beha vior･ T he c o u rs e sof allpatie nts w e re the n c o mpa red a nd c onside red, re s ulting l n the
patte r n sthatfollo w :
T he r ew ere 3-cha nglng patte r n sOf s elf-c a r e:
1 I The cha nging patte r n that sw ays betw ee neithe r side a s the patie nt m akeshis/her w ay to
ha rm o ny : the cha nge that gl V e Spr lOr lty tO the side of
"
co m pete nt
"
- the n the change that
giv e spriority to the side of
"
hu m a nity
"
- both changes oc c u r ring as the patie nt m akes his/
he r w ay tow a rds har mony
2･ T he cha nging patter n that m ake his/her w ay fo r ha r mo ny while giving priority to the side
of "c o mpete nt
"
: the cha nge that giv es prlO rlty tO the side of
"
c o mpete nt
･ ,
- the change that
triesto m e et the side of
"
hum anity
"
while maintain l ng the side of
"
co m petent
"
- the change
taking pla c ea sthe patie ntfinds his/her w ay to harm o ny
3･ The cha nging patte r nthat m ake his/her way for har m o ny while giving prio rity to the side
of "hu m an lty
"
: the change that gives pr l O rity to the side of
"hu m a n lty
"
- the change that
tries to me et the side of
"
c o mpetent
"
while maintain l ng the side of
"hu ma nity
"
- the cha nge
take taking pla c ea sthe patie nt finds his/her way to wards ha r m o ny
Stage s and a s sign m e nts of s elf- care w e r epla ced o n the de velopm e ntal pr o c e s sof self-c a r ebasing
o n 3 changl ng patte r nS･ T his pro c e s sho ws that the patients u nde rstand the me a nlng Of diabete s
a nd self-m a n agem e nt thr o ugh liv ng with diabetes a nd as ar e s ult of this u ndersta nding try to
balanc e eithe r side res ulting ln Change tow ards ha r m o ny ,
Results of this study is useful whe n nurs e stry to me et asslgn me nt Of self-c a r ethat is cha ngl ng
through liv ng with diabetesfo rlo ng tim e .
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